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Falsafah (PhD) di Universiti
Copenhagen, Denmark pada
Ogos 2009 hingga Mac 2013.
Terbukti, biarpun
bertubuh keeil, Profesor
Madya Dr Shureen Faris
Abdul Shukor ini nyata
mernpunyai semangat
yang tinggi dan berjiwa
Kalau takut dilambung
ombak, jangan berumah
di tepi pantai. Ungkapan
yang dekat dengan karakter
anak kelahiran Seberang




negara itu sebagai destinasi
melanjutkan pengajiannya.
lni kerana Denmark











Dr Shureen Faris penuh
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berada di destinasi yang
digelar 'negara paling




Dari Copenhagen. la ditulis
selepas beliau kembali ke
tanah air.




akan menjadi 'wish list'
kepada mereka yang ingin
melanjutkan pengajian
. atau melaneong ke negara
berkenaan.
Dr Shureen Faris
berkata, buku itu terbahagi
kepada lima bahagian iaitu
.pendahuluan, akses, ruang







jujur, telus dan tidak
mempamerkan kelebihan
diri selain lebih gemar
merendahkan diri.
"Masyarakatnya sangat
menepati masa di dalam
apa jua keadaan dan
kesamarataan taraf sosial
menjadi keutamaan. Ini













sarna ada pada hari panas,
hujan dan be.rsalji untuk ke















ruang hijau atau taman
untuk aktiviti pembelajaran













taman konsep Inggeris di
Hospital Bispebjerg.
Paparan seterusnya










MuziumTiga Era Den Gamle
By, laluan pejalan kaki
terpanjang di dunia, institut
pengajian dan taman tema.
"Ramai tidak mengetahui
Ialuan pejalan kaki
terpanjang di Eropah terletak
di tengah-tengah bandar




yang perlu dilawati jika
melawat Copenhagen bagi
mengetahui bagaimana
laluan itu berkembang selain





Faris berkata, beliau juga
seperti insan lain yang





dan janggal berada di negara
orang tidak dapat dielakkan
meskipun dua anak saya
Adam Faris Mahayudin, 17,
dan Addin Faris Mahayudin,
15,dibawa bersama.






pacta suhu negatif 15darjah
Celsius," katanya,
Dr Shureen Faris berkata,
setiap kali musim sejuk















bertubuh badan keeil ini
untuk menyodok salii setiap






sana, beliau juga perlu
mengendalikan kelas
untuk penuntut ijazah
sarjana muda dan sarjana
yang menjadi syarat wajib
pengajiannya.
"Ia satu tugas meneabar
kerana perlu berhadapan
dengan penuntut di sana
yang bijak dan banyak
ragam.
"Saya agak terkejut
kerana keadaan itu terlalu
berbeza dengan budaya
penuntut di negara ini yang
lebih selesa mendengar .
berbanding komunikasi
dua hala di dewan kuliah,"
katanya.
Ielasnya, setiap hari
beliau akan bangun jam





anak sebelum ke kuliah.
"Saya mengambil masa'
selama 45 untuk sampai ke
universiti kerana menaiki
.; basikal dari mmah ke
stesen bas sebelum ke stesen
kereta api untuk sampai ke
universiti," katanya.
Bereerita lanjut, Dr





_ draf akhir lesis kepada
;:~ pensyarah.
,_ "Pada hari itu saya
~ demam, sayamengayuh
~ basikal ke farmasi
bersebelahan stesen bas






sakit terjatuh tetapi lebih
kepadamengenangkan
nasib diri yang diibaratkan




menjadi penuntut PhD di
Copenhagen yang benar-
benar menguji kekuatan
















_ di samping banyak taman
terapi.
"Di sana ada banyak
taman moden dan taman
tradisional. Ketika mula-
mula tiba di Denmark, saya
menyangka taman moden
lebih digemari ramai,
namun saya silap kerana
penduduk negara itu lebih
menyukai taman tradisional
disebabkan banyak
elemen hijau yang boleh
mengurangkan tekanan,"






tenaga pengajar di Universiti





supaya pergi ke negara
itu dengan minda terbuk61
kerana tujuan ke sana
adalah untuk menuntut i1mu
. dan menimba pengalaman
bam.
"Be prepared for bad,
good and ugly.' (Bersedia
menghadapi keadaan yang
bumk, baik dan hodoh).











belajar di Denmark kini
menjadi pengalaman manis
dalam hidupnya.




2. SERSAMA dua cahaya
mqtanya, Adam Faris dan
Addin Faris ketika di Denmark.
3. DR SHUREEN Faris (dua dari
kanan) bersama pensyarah
di Universiti Conpenhagen.
4. MENYODOK salji di kawasan
rumah an tara rutin
Dr Shureen Faris yang
ia menjadi peraturan -~
diDenmark.
5. HARI pertama di Universiti
Copenhagen.
6.DUTA Sesar Denmark Nicolai
Ruge (kiri) melancarkan buku
Dr Shureen Faris (kanan)
yang bertajuk Cerita laman
Kehidupan Dari Copenhagen
sambi! disaksikan Naib
Canselor UPM Datin Paduka Dr
Aini Ideris.
+
"Saya agakterkejut kerana
keadaan itu
terlalu berbeza
dengan budaya
penuntut di
negara ini yang
lebih selesa
mendengar
berbanding
komunikasi dua
hala di dewan
kuliah
DRSHUREEN
FARIS
